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ПЛАН РЫБОЗАСОЛОЧНЫХ ЦИСТЕРН ХЕРСОНЕСА
Среди промыслов, игравших большую роль в экономике Херсонеса,
постоянно выделяют рыбозасолочный. Основным материалом, который
привлекается при этом, являются рыбозасолочные цистерны. В настоя-
щее время получены данные, которые позволяют говорить о том, что
рыбозасолочные цистерны строились не только в первые века н. э .
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Прежде чем решить, насколько интенсивно развивался данный промы-
сел в ту или иную эпоху, необходимо систематизировать все сведения
о времени строительства цистерн, проанализировать размещение их на
территории города, необходимо также ввести какой-то единый порядок
описания вновь открываемых памятников. Насколько необходимо пос-
леднее, показывает простой пример. В отчете К. К. Косцюшко-Валюжи-
нича за 1890 г. цистерны обозначены буквами «А», «Б», «В», в 1896 г.
вновь встречаются те же индексы
2
, подобную ситуацию можно встре-
тить и в отчетах последующих исследователей Херсонеса
3
.
Первым к систематизации данных о раскопках рыбозасолочных
цистерн приступил Е. Г. Суров, собравший сведения,о 77 цистернах,
известных к 1948 г.4 Позднее он 5 и другие исследователи6 Херсонеса
вынуждены были вновь возвращаться к этой задаче, поскольку она
не была решена до конца.
В настоящей заметке предлагается план размещения рыбозасолоч-
ных цистерн Херсонеса и краткие данные об истории их раскопок. Си-
стематизация всех имеющихся в настоящее время сведений и публика-
ция плана позволит ввести единый шифр при описании цистерн, даст
возможность изучать значение данного промысла для того или иного
района города.
В настоящее время на 7з раскопанной части городища открыто
96 цистерн. Определить время постройки всех цистерн очень трудно.
Согласиться же с тем, что все они функционировали в римское время,
невозможно прежде всего потому, что размеры цистерн очень велики,
в них должно было производиться столь большое количество рыбного
соуса, что на каждого жителя Херсонеса приходилось бы по 50—60 кг
в месяц
7
.
Заставляют усомниться в одновременном функционировании всех
или даже большей части цистерн и такие соображения.
Для загрузки, например, одной только цистерны № 93 (см. план)
требуется 230—245 ц рыбы8. Считается, что во время путины на одну
лодку приходится по 8 ц улова9. Значит, для загрузки указанной цис-
18
терны требовался улов 30 лодок. В одной лодке, как правило, находи-
лось 2—3 рыбака 10. Таким образом, для заполнения цистерны необхо-
димо затратить 80—90 человеко-дней.
Цистерна № 93 имеет средние размеры. Если бы все цистерны были
близки к ней по размерам
11
, то для загрузки всех 96 цистерн потребо-
валось бы 7680—8640 человеко-дней. По подсчетам А. Л. Якобсона, на-
селение Херсонеса в период расцвета (IX—X вв.) насчитывало
5—6 тыс. чел.1 2 Возможно, что в первые века число жителей в городе
было большим, но даже и в этом случае получается, что почти все
жители в течение путины должны были бы ловить рыбу. Безусловно,
всякие подсчеты приблизительны, но тем не менее они все же с опреде-
ленной долей 'вероятности отражают существовавшее положение.
Обращение к реальной ситуации показывает ошибочность мнения о
том, что цистерны строятся в кратковременный период в течение первых
веков нашей эры. В качестве причины такого быстрого строительства
высказывалась мысль о необходимости снабжать прибывшие в Крым
римские войска дешевой провизией
 13
.
О неодновременности строительства цистерн свидетельствует, помимо
всего прочего, и различие в технике строительства.
, Анализ строительных приемов показывает, что все цистерны можно
подразделить на 3 группы.
1. Дно выложено плинфой и обмазано цемянкой (№ 15, 24—29,
36—46, 51, 60—62, 66, 67, 69, 71, 83—84, 86, 96).
2. Дно вымощено небольшими кубиками из черепицы и залито ра-
створом цемянки (№ 72, 95).
3. На скалу уложены плитки известняка, залиты цемянкой. Иногда
камень положен в несколько рядов (№ 93). Возможно, к данной группе
относится большая часть цистерн, о которых в отчетах сказано, что
«стены и дно их обмазаны цемянкой» (см. приложение).
Особый интерес вызывает первая группа. Доследования цистерн,
раскопанных в дореволюционное время, показали, что некоторые цис-
терны имели вымостку из плинфы с индиктными клеймами (№ 83,
84 и 86), которые датируются V—VI1 4 и даже VII в. 15.
Число цистерн с вымосткой из плинфы с инфиктными клеймами
было большим. В письме Р. X. Лепера в Археологическую Комиссию
говорится о том, что отдельные цистерны, изучавшиеся М. Скубето-
вым, имели на дне плинфу с индиктными метками
 16
. К сожалению, в
настоящее время выяснить, о каких цистернах идет речь, невозможно.
Встречается плинфа с метками в виде полос, завитков, кружочков.
Кирпичи с такими метками употреблялись в постройках византийского
времени
 17
.
Отличия в технике сооружения цистерн, а также материалы раскопок
свидетельствуют о том, что время строительства и засыпки цистерн от-
носится к различным векам.
Так, можно говорить, что до конца VI — начала VII в. функциониру-
ют цистерны № 30—32, 52, 55, 56, 68, 69, 92. Вероятно, до VI в. сохра-
няют свое значение некоторые из цистерн, расположенных на северном
берегу (№ 70, 79, 89, 90, 94, 95).
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В V в. строятся цистерны № 33, 34—41, в VI—VII вв.—№ 83, 84, 86.
В отношении 16 цистерн есть сведения о том, что они использовались
для засолки рыбы с VI до IX в. (№ 34—41, 47, 48, 60—62, 91, 93, 96).
Эти данные не позволяют согласиться с мнением, что строительство
цистерн прекращается после IV в., и тем более неправомерно считать
основной причиной этого вывод из Северного Причерноморья римских
гарнизонов.
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